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Sr. Presidente.  
Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo con el fin de 
optar el grado de Doctor en Educación, presento la tesis titulada  “Programa 
CREA en el cálculo y resolución de Problemas en estudiantes de primaria – UGEL 
05 - 2016”.  
 
La investigación se realizó con  la finalidad de determinar los efectos de la 
aplicación del Programa CREA en el cálculo y resolución de problemas y  para 
ello se  realizó sesiones de aprendizajes trabajados a un grupo experimental  y se 
contrastaron los logros mediante la comparación de los resultados con el aula 
control. Los resultados fueron positivos, observándose incrementos en los niveles 
esperados; por tal motivo espero que la investigación oriente y contribuya a la 
aplicación de programas en el trabajo matemático en las instituciones educativas.   
 
El presente documento consta de  siete  capítulos: el Capítulo I: Introducción, 
integra los antecedentes, fundamentos teórico científico de las variables, 
justificación, problemas, hipótesis y los objetivos que se pretenden alcanzar en 
este trabajo. En el capítulo II el Marco Metodológico: define la Operacionalización 
de las variables y las dimensiones que se van a estudiar. Tipo de investigación: 
aplicada, de diseño experimental de tipo cuasi experimental. Capítulo III: 
Resultados: se expone los resultados descriptivos e inferenciales. Capítulo IV: 
Discusión de los resultados, se relacionan los resultados con los antecedentes. 
Finalmente, los Capítulos de Conclusiones y Sugerencias que permiten visualizar 
los logros y aportes sobre el tema investigado. Adicionalmente contiene también 
las referencias bibliográficas consultadas y los anexos. 
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El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar los efectos de la 
aplicación del Programa crea en el cálculo y la resolución de problemas en 
estudiantes de primaria en la  UGEL 05 -  2016.  
 
Metodológicamente, el tipo de estudio fue Aplicado y de diseño cuasi 
experimental. La muestra fue no probabilística e intencionada organizada en 
grupo control y experimental respectivamente con estudiantes del segundo grado 
del nivel de educación primaria de educación básica regular de la Ugel N° 05  San 
Juan de Lurigancho. Para la recolección de datos se aplicaron dos pruebas (una 
de cálculo y otra de resolución de problemas) antes y después del uso del 
programa CREA (pre-test y post-test).   
 
Los resultados encontrados permitieron concluir que la aplicación del programa 
CREA tuvo un efecto estadísticamente significativo sobre la variable Cálculo y sus 
dimensiones Cálculo mental y Cálculo algorítmico, mientras que el análisis pre 
test y post test del grupo experimental sugiere también un efecto significativo del 
programa sobre la variable Resolución de problemas y sus dimensiones 
Matematiza situaciones; Comunica y representa ideas matemáticas; Elabora y 
usa estrategias; y Razona y argumenta generando ideas matemáticas, lo que está 
en concordancia con el análisis descriptivo.   
 
 








This work had as a general objective to determine the effects of the application of 
the CREA Program in the calculation and problems resolution in elementary 
students in the UGEL 05 - 2016. 
 
Methodologically, the type of study was applied and quasi experimental design. 
The sample was non-probabilistic and intentional, organized in Control and 
Experimental groups respectively with students of the second degree of primary 
education level, regular basic education of the Ugel N ° 05, San Juan de 
Lurigancho. For data collection, two tests (one of calculation and one of problem 
solving) were applied before and after the use of the CREA program (pre-test and 
post-test). 
 
Results showed that the application of the CREA program had a statistically 
significant effect on the variable Calculus and its dimensions Mental Calculus and 
Algorithmic Calculus; while the pretest and post test analysis of the experimental 
group also suggested a significant effect of the program on the Variable Problem 
solving and its dimensions Mathematize situations; Communicating and 
representing mathematical ideas; Develops and uses strategies; and Reasoning 














Este trabalho teve como objetivo geral para determinar os efeitos da aplicação do 
programa CREA nas variables Cálculo e Resolução de problemas em alunos do 
ensino fundamental na UGEL 05-2016. 
 
Metodologicamente, o tipo de estudo foi aplicado e seu delineamento quasi-
experimental. A amostra foi não aleatória e intencionalmente organizada em 
grupo controle e experimental, respectivamente, com alunos da segunda série 
regular de ensino fundamental da educação básica Ugel No. 05 San Juan de 
Lurigancho. Para a coleta de dados foram aplicados dois testes (um de cálculo e 
outra de solução de problemas) antes e depois usando o programa CREA (pré-
teste e pós-teste). 
 
Os resultados levaram à conclusão de que a implementação do programa CREA 
teve um efeito estatisticamente significativo sobre a variável de Cálculo e as suas 
dimensões cálculo mental e cálculo algorítmico, enquanto a análise pré-teste e 
pós-teste do grupo experimental sugere também um efeito significativo do 
programa na Solução de problemas e suas dimensões Matematiza situações; 
Comunica e representa idéias matemáticas; Desenvolve e usa estratégias; Ele 
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